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総会資料







収入の部 決算 （単位：円） 支出の都 決算 （単位：円）
禾斗 目 決 算額




購 読 会 員 ９９，０００












そ の 他 収 入 ５，４５１
繰 越 金 ３，８８０，８３４
合 計 １２，５００，２８５
科 目 決 算額













予 備 費 ０
合 計 ７，５７７，００８













収入の部 予算 （単位：円） 支出の部 予算 （単位：円）
科 目 予算 額




購 読 会 員 １０８，０００







そ の 他 収 入 ８０６，０００
繰 越 金 ４，９２３，２７７
合 計 エ５，４８５，２７７
科 目 予 算 額





















監 事 １ 医 療 福 祉 学 科 教 授 圭 大 谷 強
〃 １ 臨 床 栄 養 学 科 教 授 １ 美 祢 弘 子
〔新〕
監 事 医 療 福 祉 学 科




美 祢 弘 子
